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次元 ねらい 対象 支援内容 
１次的
支援 
発 達 促
進・ 
課題対応
への支援 
全 て の
子ども 
すべての子どもを対象とし
て，個々の発達を促す促進的支
援と想定される課題への対応を
促す予防的支援が中心となる。
主に集団が対象となる。 
２次的
支援 
早 期 発
見・早期
対応によ
る予防的
支援 
一 部 の
子ども 
日常的なアセスメントをもと
に，援助ニーズを抱えた一部の
子どもをできるだけ早期に発見
して早期に対応する予防的支援
を行う。 子どもが自分で問題解
決ができるように支援する。 
３次的
支援 
問題への
対処を行
う組織的
支援 
特 定 の
子ども 
困難な問題を抱えた特定の子
どもを対象として，校内・校外
連携による支援チームをつく
り，危機介入を含めた継続的・
組織的支援を行う。  
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の周知
と相談受付
児童生徒やその保護者に の周知を図り，
相談の受付をする。相談の申込みの有無にかか
わらず，実情に応じて，教育相談コーディネー
ターが積極的にアプローチしていくことも重要
である。
気になる事例把
握のための会議
（スクリーニン
グ会議）の開催
各教員から気になる事例があがるように工夫
し，養護教諭，特別支援コーディネーター，生
徒指導主事， などのメンバーと共に事例
の洗い出し，第一次的な方向性決定を行う。
との連
絡調整
児童生徒の抱える問題に応じて， も参画
し，学校としての対応方針をまとめ，効果的な
支援が行えるように調整する。 の双方の
支援が必要な場合には，学校の窓口として，両
者間の業務調整などを行う。
相談活動に関す
るスケジュール
等の計画・立案
教職員や保護者からの相談を受け， の勤
務状況を鑑み，適切に相談計画を立案する。
児童生徒や保護
者，教職員のニー
ズの把握
児童生徒や保護者，教職員が問題・課題をどの
ように捉えているか，現状についてどのように
考え，今後どのようにしたいのかを把握する。
個別記録等の情
報管理
個人情報の保護等に配慮した記録の集約と管理
を行う。
ケース会議の実
施
児童生徒の抱える問題に応じて，学年でのケー
ス会議，校内全体でのケース会議，関係機関を
含めたケース会議などの開催を企画する。
校内研修の実施
の役割や，学校としての活用方針等を研
修会の場などを利用して，全教職員に共通理解
できるようにする。また，必要に応じ，関係機
関との合同研修会を企画するなど，普段から関
係機関と情報交換を行えるようにすることも重
要である。
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平均値 標準偏差 最小値 最大値 
相関係数 
スキルアップ 個別援助チームコーディネーション行動 システムに関するコーディネーション行動 
システム 
づくり 
サイクル 
づくり 
説明調整 
保護者・
担任支援 
アセスメン
ト・判断 
専門家 
連携 
マネジ
メント 
広報活動 情報収集 
ネット 
ワーク 
支援システムづくり   ―
支援サイクルづくり   ―
説明調整   ―
保護者・担任支援   ―
アセスメント・判断   ―
専門家連携   ―
マネジメント   ―
広報活動   ―
情報収集   ―
ネットワーク   ―
*P＜.05, **P<.01             
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従
属
変
数 
β 
個別援助チームコーディネーション行動 システムに関するコーディネーション行動 
説明調整 
保護者・
担任支援 
アセスメン
ト・判断 
専門家連
携 
マネジメ
ント 
広報活動 情報収集 
ネット 
ワーク 
独立変数         
支援システムづくり 
支援サイクルづくり † †
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